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BENITES CASTILLO, Santiago
En los últimos años, se ha demostrado un pobre desempeño económico mundial  
en los países desarrollados y del riesgo  insistente de una mayor desaceleración 
en la economía global, el mercado de trabajo refleja un crecimiento anual en el 
empleo de 1,3% en  el año 2012, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos con 
respecto al crecimiento del año 2011. Esta cifra decreciente es el reflejo del leve 
crecimiento de las economías desarrolladas, en la Unión Europea y los países del 
Este Asiático. Entre los países con mayor crecimiento en el empleo están los del  
Oriente Medio, del África Subsahariana, del Norte de África, Asia del Sur, y 
América Latina y el Caribe.
La tasa de ocupación o como los investigadores indican el ratio empleo-
población, alcanza a nivel mundial el 60,3% para el año 2012. Siendo el  Oriente 
Medio, y África del Norte las tasas de desocupación menores. Muy por el contrario 
las tasas de ocupación mayores se registraron en las regiones del Asia Oriental, 
Asia Sudoriental y el Pacífico, y África Subsahariana.   De tal manera que las 
tendencias del desempleo difieren entre las regiones del mundo. Así, las tasas en 
las economías desarrolladas y la Unión Europea fueron 8,6% en el año 2012, 
mientras que en casi todas las regiones en desarrollo sus tasas de desempleo 
fueron inferiores a la media. Una de las razones para este comportamiento 
divergente entre ambas regiones fue la rápida recuperación del crecimiento 
económico.  En el Caribe y América Latina, las tasas de desempleo mostraron 
reducciones desde  8,6%  a 7,0%, y luego se incrementa  a 7,7% en el año 2009, 
como respuesta a la crisis financiera. Sin embargo,  después de este incremento 
en la tasa de desempleo se inició nuevamente su descenso,  llegando a una tasa 
de desempleo de 7,2% en el año 2012. Las tasas de desempleo entre hombres y 
mujeres se mantienen alrededor de 3,1 puntos porcentuales entre el año 2009 y 
el 2012.
En conclusión es importante, tener en cuenta algunos aspectos que la 
Organización Internacional de Trabajo recomienda tales como: Fortalecer 
sistemas del mercado laboral, diseñar programas de empleo, fortalecer más aun 
el trabajo decente en todas las regiones del planeta. Ello contribuirá a mitigar las 
tasas de desempleo presentadas. Ello con políticas claras a corto y mediano plazo 
hasta el año 2023.
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